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ィ (ManchesterUnity 01 OddleIlows)幻が， 1814年に設立きれていたことで
ある。
1) P. H. ]. H. Gosclen. The Friendly Societies in England， 1815-1875，乱1anches比er，1961， p.17 
2) ζの協会の正式の名称は theManchester Unity of the Independent Order of Oddfellow.s 
Friendly Societyである。 その設立の年を1814年としたりは，ゴスデンが採用している設立年
である。
この協会が出版した 1100年史 1 による~， オヴドフエロウズの会員はすでに18世杷にはイギ
リス各地にいたが， 1810年にマンチェスターのソルフォード CSalford) 地区で開設されたアバ
クロムピィ支部 (theAbercrombie Lodge)が，新し〈つくられた組慌マンチ=スター F ペテ
ィの第1支部のタイトル (thetit1e of No. 1 of the new organi:sation)を自分につけたので，
「その時がマシヲェスター よムニティの山発の時として都合がよい，とされたのであるJ(R. W 
Moffrey， A Century 01 Oddfello山 hip，Manchester， 1910， p.11.) 
また「不幸にも， 1810年と大歪員会 (theGrand Committee)町議事録がはじめて印刷された
1814竿との聞にはギャップがある。おどろくにはあたらないが，各支部は議事録をとるために書
記とともに2人の前役員あるいは現役員。wOpast Or p町sent0日cerswith a secretary)を派
遣するりが常であった.しかLアバクロムピィ支部が開設された1810年と1814年1月14日との闘
の3年と士年聞に，各代表たちが大委員会から自分たちの支部にもち帰ったさまざまな手書吉報
告から 何らかの情報を手にいれうる望み仕，今ではほとんどなし、ム αiloffrey，ibid. p. 18.)ノ
友愛協会近代化の内包した矛盾 (147) 43 
19世紀初期の友愛協会の実勢を示す数字には， も勺とも古いものと Lて F
M.イーデンの推計した数字があ切る。それによると 1800年には協会数7，200，会
員数648，000人 Eあったが，この数字は全亡彼が貧民監督官 (overseer o[ the 
poorゆからえた数字に， 登録してし、なかった協会数を推定して加えたも 0 で
ある九この会員数のぼう大きについて彼は， iもし会員の家放の平均を 4人と











虜囚の中にあった秘密協会 (asectet society)からたどりうる.J(Moffrey， ibid.， p.11.)しか
しオッドフェロウズの組織の連続性をしめす歴史的証拠がない自で， iマンチェスター ユニテ
ィ発足の公認のランドマーク ICthe 0田cial1yrecognised landmark) (Moffrey，倍以.p. 18.) 
として1810年を便宜的にとるのである， という。
1905 年の友霊協会畳謀長官の議会~.O)報告書は， 35 の異なるオッドフエロウズの合同協会
(different Orders of Oddfellows) の名前をあげたが， iそのほとんどはその起源を，名前が
あがっている古い合同協会 (lbeolde:r Order)のあれやこれやから，たやす〈脱退できた時代





3) F. M. Eclen， Qbserv叫剛Son Fr削 dlySoc刷 esfor the Maintenance， !nfirmity， Old Age 





4) Eden， loc. cit. p. 8. 
5) George Nicholls， A History 01 the English Poor Law， London， 1854， vol. 1. p. 438 
6) Returns re!at叩etotheeτ"tenseand maintenarzce of the Poor 1803-4. 
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貧民監督官を通じて明らかにされた友愛協会員の数は， 1813年には自21，319
人， 1814年には838，728人，'"1815年には日25，429人となり， r友愛協会に加入し亡










7) Report o[ the Select Committee on the Poor La包s.1818， Appendix H， (Gosden， loc. cit.， 
p.16から引用〉
8) 友愛協会畳録所 (the0田ceof the Registrar of Fri.endly Societi田〉
五霊協会法は治安判事の許に霊録した友愛協会を，その法律でいう友愛協会とし，苦干の特典
を与え，友愛協会の設立と畳録を奨励した。 1846年の友重協会法は，畳録を申請する友愛協会の
規約と拠出金及び給付金主を確認 (oe山 fy)す&弁護士に登鋸官町職名 Cthetitle of the Reg. 










9) Thc Royo.l Commission uppointecl to inquire into Friendly and Benent Building Socie 
ties， 4th Report. 1874， Appendix 1 
10) ibid 
なおこの主立委員会は1870年10月四日刊の国王の命令で設置された。委員長は StaffordNorth 
cote，その他。委員は Hicks-Beach，Bonham-Cartel'などを吉む7人』書記は].M Luddlow 
であった。
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I 近J代化の方向と展開






















11) Eden， Observations， op. cit.， p.1 
12) Eden， ibid.， p.10 
13) Eden， ibid. p. 11 
14) Eden， ot. ciιJ p. 10. 




















15) Eden， ibid. pp. 12， 13. 
16) Eden， ibid. pp. 15， 17~ 19 
17) Eden， ibid.， pp. 16， 17.ィー デンは次のようにいう。
「多くのクラブでは，独身者は既婚会員の未亡人のために備える基金に同時F割出するとと
なしには，病気期間中の援尉をうけるために拠出することができない。また既婚者は独身者以ょ











しくてきびしい定住法 (anew and severe law of settlement)であり，個人
の白由の制限である則。
(5) 数学的計算に練達した人びとによって作られていない (notbeing for-
med by person尽， skil1ed in mathematical calculation) か，会員の生存率あ











下に (underthe disguise of Benefit Clubs)，危険な会合を行なっているこ
とが，最高の当局者 (thehighe:';L auLhority) によって確認されている。協同
(association) は現今の支配的な悪弊である。 友愛協会のあらゆる事例に
ついて，真の目的を確認し，その前進を油断なく見守らなければならぬJ21) 0 
その他にも彼は， r出産尽の問 (duringthe ly-iηg-in month) それなりの
18) Eden， ibid.， p.19-21 
19) Eden， ibid.， pt. 2. 23 
20) Eden， ibid.， p.23. 




















22) Eden， ibid.， p. p. 21. 2. 
参考拙稿.F. M イーデンの友愛協会論批判〈上l.大阪女子大学「社会福松評論」第46号，
昭和54年3月I 17， 18ベー ジ。前掲拙稿，初期のイギリス友愛協会.129. 130ベー ジ。
23) 59 Geo. 3， C. 128 (12 Jul. 1819成立:). An Act for the further Protection and Encou 
ragement of Friendly Societies and for preventing Frauds and Abuses therein 
24) 33 Geo. 3， c.54 (21 Jun. 1793成立:). An Act foτthe Enr.ouragement and Relief of 
Friendly Societies通称ロズ法 CRose'sAct)， 
法律の前士は止のようにいう。「会員の自発的拠出 (volunt.arySubscription)によ 3て，会
員が病気，老齢および車弱 (inSickness， Old Age， and Infirmity)の時に，相互援助と生活
維持 (themutual Relief and Maintenance)白ためり友愛協会は佃人目幸福を促進し，また
同時に公的負担を減少する (diロ1inishingthe public Burthens)非常に有益な効果を， た占
んもたらすものであるム
25) 大前朔郎「英国骨働政策史序説」有斐閣，昭和36年10月. 61ベーシの i@'t~-十表。
友愛協会近代化の内包した矛盾 (153) 49 
会の保護奨励による救貧税減少の効果が期待したほどでないことがわかってき











その目的のために， r相互援助のためJ(for the mutual Relief)の組織と
いう点は変わらなかったが r相互保険の原則の上にJ(on the Principle of 
mutual Insurance)結成されると規定され，友愛協会を治安判事のいっそう密
接な監督下におくことになった。登録を申請する友愛協会は規約だけでなく拠
出・給付表 (theTables of Payments and Allowances)にも，一般四季法廷
(the General Quarter Sessions of the Peace) で少な〈ても 3人刊の治安判
事の一致した承認 (aConfirmation and Approval) をえなければならないこ
とになった。さらに治安判事書記に提出する前に，上記の表と規約 (thesaid 
Tables and Rules)は「専門的アグチュアローあるいは周知の計算に練達した
少な〈とも 2人の人によって保証されているJ(have been appoved by Two 
Persons at the least， known to be professional Acturies or Persons skilled 
in Calculation) ことが，必要とされた則。
非常に興味深いことであるが， ζの1819年友愛協会法にはイーデYの友愛協
26) 59 Geo. 3， c.128， op. czt. 
27) 1793年町主愛協会法には，治安判事の数についての言及はなかった。
28) 1819年友愛協会法第2条。
50 (154) 第 135巷第3号




















29) Repo吋 Iromthe Select CommiUee 01 the Ho削 eof Commons on the LaWj γespecting Friend 
ly Societies， 1825 
30) Report Irom the Setect Committee 01 the House of Commons 071 the La削 respectingFriend 
ly Societies， 1827 
31) F. M. Eden， The State 01 the Poor， 3 vols. 1797. 
マルクス， r資本論」向坂逸良晴， (全4分冊). 岩被害出， 昭和42年10月， 開 1巻， 773ベー
ジ。























32) Sidney and B附"目 Webb.The History 01 Trade Ul削onism，1894; 5th New Impression， 











私はかつて初期友愛協会の特徴を次の 4点にま 2とめたと Eがある。それは



















35) Cornelius Walfor~ Guilds. London， 1888， p.25 
36) マックス ヴェ パー ，大塚久雄・生松敬三〈共訳)， I宗教社会芋論選」みすず書房， 1972年
10月， 110へ}ジ。





















i19世紀初期白友愛協会の保険数理的原則に立つ (ba田 dupon acturial principles)堅実な
協会への変化は徐々に行なわれたにすぎず，との変化の遇程は，とれら全ての友愛協会についτ
は現在でもまだ完了せず， しかも必要とされた昆検は高価についた」。
(J. M. Ba~mreither. ElIglish Associations 01 Workingmen. L皿 don，1889: Repub1ished. 
Detroit. 1966， p.229.) 
38) (1845年以前では) i.. 惇険数理'-'権威者自計算であっても危険な間違いはさけられなかっ
た。権威者にょうて推せんさ払また正しいと考えられていた疾病および死亡率表を用いた数
千の友愛協会に短命な消滅がもたらされていたJo (James Spry. The History o[ the Odd 
Fellowship: lt's Orig問 .Tradition， and日戸cts，London， 1867， pp. 65. 82.) 
54 (158) 第 135王室捧3号
の著名な数学者であったドグター・プヲイ λ(Richard Price， 1723百1):>9)が
























控は，その誤りによってのみ記憶されているム CM.C. BueI ; Health，同出lth，and Population 
問 theEa.rly Days in the Industrial Revolution， Lonnon. 1926. p. 14) 
40) C. Ansell， A Treatise 071 Friendly Societies z"nωhich the Doctr明 e01 1 nterest 01 Money 
四 dthe Doctrine 01 Probability are practically applied， London， 1835 
41) F. G. P. Neison， Contributio間 10Vital Statisti口 beinga Devel噌ment01 the Rate 01 Mt町一
tality and the Laws 01 Sickness， London， 1845 
42) Report f;γom tke 5elect Committee of the House 0/ C問符0"'叩 theLaws respecting/ 
友愛協会近代化田内包した矛盾 (159) 55 
いことが， 1819年友愛協会法が期待された効果をあげない大きな理由であると
指摘した。ぞれをうけた1829年友愛協会法は i病気り継続期間と生命白確率
(the duration of sickness and the probabilities of human life) に依存す
る拠出と給付の表 (t/ablcsof payment and allowances) の正しい計算は友
愛協会を助げる 。現在あるデータは不完全で効果がないことがわかってい
るから，この法律の権威の下で設立された協会は， 1835年12月末円から 3カ月













¥，.Friendly Soα'eties， 1821)-7. 
この特別委員会は1825年目特別委員会の報告をうけて，主たる関心を「生命および死亡半圭」
(life and morta1ity tables)の考察に集中した。
43) Geo. 4，ι56 (29 May 1829成立)， section 34. An Act to consolidate and amend the 
Laws relating to Frip.nd1v Societiε3 
44) Gosden， op. cit.， p.10': 
45) マシチェスタ ーユニテ 4の最初の通信書記〈事務長にあたる〉の佳命は1816年u その時の給
料はわからない団 1829年に就任した ThomasArmiuは年樺40ポンドであったが， 1830年に仕事
量の増加によって年停60ポンドになった。 H ラトグリフは1848年に就任したが， 年棒はわから
ない。
(Moffrey， op. cit.， pp. 38， 41， 61.) 































CA.Wilson and H. Levy. lndustrial A崎市urance;An Historical and Critical Study， Ox-
ford， 1937， pp. 22， 23.) 





います。私はパロ Y ・マセー ノレ (Baron FranciR Maseres， 1731-1824) 
がケンプリヅジ大学で数学学士試験の 1級合格者になったことを，知って
いますn ドクター・プライス (Dr.Richard Price， 1723-'91)は数学者と
して教育をうけました。 ミスター・そノレガY(William Morgan， Esquire) 
はドクター・プライ λから教育をう円，もっとも深遠な知識をもち，経験















50) Report from the Select Cummittee 0.ず 1825，op. cit.> p. 30 
この証言は，ノッチンガム州サウスウェル (Southwell)の僧禄受領牧師 (prebendary) ビー




ュアリー会 (thelnstitute of Acturieゅの設立が1849年であった事からして，
γクチュアリーの資格要件がきまったのはおそらくこの時であろう。






















51) 国崎裕「生命保険」第叫在日 197~ 年11月，東大出版局， p. 10. 
52) Select口'ommitteeof 1825. op.叫.pp. 12， 13 
53) Select Committee of 1825，!ibid.， p.37 ノ








たと止ば1687年に設立された Societyof Parisians (会員数を設立時から一貫
して61人に制限〉の18世紀中葉の状況をみると，拠出金は月に 1シリングであ
ったが，疾病給付は週 8~ノリングを52週， 53週日から週 4シリングの給付を支
給した。その他に年金は週3シリング，埋葬給付は 5ポンドであった。もし 1
週間病気になれば 1年間に納めた拠出金の 7害lはかえってくることになる0<'。
、3月10I:l rJ) Mr. George Glennyの証言。証言者はアクヲュアリ で，戸ンドシとプリマス
でそれぞれ1つり保険機関に所属。




とζの協会は， 19世紀中頃からは theHuguenot Friendly Benefit Societyと称していたふ
1911年7月31日，特別な会合を聞いて，国民保険法白影響下由主要協会の将来について論議す





.:E490 Nacel (1) 3克，f;490 
.E600 Cape of Good Hope 3 % ;E 600 





事考〉 この協会の設立以来変わることなく事務耐の所在地であったパプ theNoriolk 
Atm隠は1955年に屈を閉じた。
























55) Gosden. op. cit.， p.95 
56) たとえばマンチェスター ・ユニティは現在も contribution を用いている。主霊協会全国会議
(National Conference of Friendly Societi白，第1回会議は18回年〉は subscriptionを用い
ている。それに対して，保険会社である theSociety for Equitable Assuranceぽ， 19世紀初頭
の文章でも当然であるが premlUrnを用いていた。
参考のためにU えぽ， 1793年。主霊協会法とイー デシはともに subscription を用い， 1819年
の主霊協会法は contributionを周い，そのどれも premlUm は使っていない。 したがって彼ら
は友愛協会の拠出金が規制では「寄付金」となっていることを知りながら，あえてそれを保肢の
ぱあいの保険料に同じもの， と見ていたといえよう。



























Waller， ot. cit. 
月例集会への欠席は友愛協会一般について見れば， 19世紀佐半とくに20世紀に近づ〈につれて
さる〈なった， といわれている。
Bentley B. Gilbert， The Evolution 01 National lnsuranc沼 inGreat Britain， London， 1966， 
p. 169 





















(from the members of the older， or Iocal clubs)同じ物語りを聞いた一一ー
“われわれは大合同協会とは太刀打ちできない。彼bは午々その勢力分野を，
もっとも遠方の辺ぴな地域にまでおし進めていってい与が，多数の既存のグラ
58) 1. Spry， op. cit. p. 65. 
59) Wilson and Levy， op. ci九 p.22 
60) Gosden.ゆ cit.p. 96 
61) 1 Frome Wilkinson， Mutual Thrift， London. 1891， p.78. 
62) Wilson and Levy，噌 cit.，p. 22 














この時代に勢力を大きくしていった組織には， r一般大協会J (general large 
societies) ，死亡給付だけについてみれば「集金埋葬協会J (col1ecting burial 






63) Frieudly allu Bellefit Building Societies Cc血 wissioll，Report 0/ the Assistant口ommission
ers; Southern即 dEastern C凶nties01 Eηgland. (Sir George Young， 6art.) 1874， p.1 
64) E. W. B rabrook. Pro切'dentSoc-ieties and 1 nd削 trialWelfare， London， 1898， p.67. 
65) Charles Booth， The Aged Poor in England and W(αles， London. 1894， p.324. 
66) 合同協会については，註・ 2)を参考。 1872年に王立委員会は合同協会数を64(全員数125万
人余〕とし， 1877年にネイソン CF.G. P. Neison， 1845年にネイソン衰を発表〉はそれを75と
推定L，同じ年に友愛協会畳録所記課担当員のチエイユィ CG.Cheyney)はそれを163と数えた。













ば，第2年目 (53週目〉からは半額給付の週5シリ Y グとし，その給付を会員
が生きている間続ける方法をとり，それが事実上の老齢年金となった。 19世紀













Registrar of Friendly Societ胞のに任命され， 1891年に友霊協会畳録長官 (ChiefiReヲgLstrar
of Friendly Societies】に任じられ， 1904年65歳で定年退官。
68) Gilbeτt， ot. cit. p. 178 




査したところ，レカバイト・ソノレフォ ド・ユニティ (Independen1.Order 



















69) 正式の名称は theAncient Order of Foresters Friendly Society. 1834年8月設立。 マンチ
ェスタ ・ュニティについで多数の会員をもった有力な合同協会。
70) Gilbert，op. cit.， p.178 
71) Wilson and Levy，噌 cit.，p. 34 
72) One Who Knows. Useless Thriit or How the Poor are Robbed; An Exposure 0/ theノ
66 (170) 第135巻第3号
「勤労諸階級に保険を供給する問題が，餓狼のような会社設立者やその子分

















Henry Haben. 1823-1911)は，かなり周到な計画の下に疾病保険を扱う Prov-
ident Friendly Societyを設立したが，それは1911年解散に追いこまれた刊〉。
¥Extravagance and Rxtortion ()f Insustrial. 1:πsurance Systems. London， ND.. p. 4. 
出版年はかかれていないが， すでに引用した Wilsonand Levyはこれを 1891としている。
英国博物館の図書受入れ印の目付は見返し頁では 28AU 96であるが， 木の最後の買rは目
MA 92の掠印がある。
73) One Who Knows. ibi乙l.，pp. 4，5 
74) One Who Knows. ibid.， p.9 
75) プル テンシヤル位CthePrudential Assurance Company Limited) 1848年に thePrudential 
Mutual Assurance， Investment and Loan Associationの名称で，友愛協会として設立されたョ
(Wilson and Levy. op. cit.， p.36.) 
76) Wilson and Levy， ibid.， p.38 
主霊協会近代化の内包した芳盾 (171) 67 
第 2のjlJはリアュージ保険会社m の疾病部門閉鎖の至過である。 ζの会社は
1858年に友愛協会として山発し.r疾病，基本財産あるいは埋葬保険J (田cl←






ようなJ (as it were， a bull by the tail)不安を覚えたので， 1863年 2月に
「医師の検査を必要とする」ことに規約を改め，続いて同年5月には 5月31日
以後は疾病部門への新加入は認めないことにした。しかし疾病部門への新加入
は続き，さらに1866年 1月 8日に「疾病部門を廃止すること，代理人には 6カ
月の予告を与えることJ (That the Sick Blanch be done away with; that 









77) 発足時の名称は theRefl1ge Friend in Oeed Life Assurance and Sick Fund Frie江ldly50 
clety最初の事務所は 15Hart Street. Manchesterにあった。














期間 受取保険料 経費 請求への支払
1865-76 o!l3，533 o!ll，095 oe 2.428 
1901-19 524 19 1，617 
1920-38 146 2 904 
1934-44 8 23 
4，211 1，116 4，972 
、}一一一一一一一、J一一一一一一
o!l6，088 









78) Cyril Clegg， FTiend明 Deed;The History 01 a Life Assurance Office from 1858 as the 
Eザ'ugeFriend in Deed Life Assuraπce and Sick Fund Friendly品ociety加 1958as the 
Refuge A.isurance ct刷ψufiyLimited， Londun， 1958， pp. 21， 22， 23， 37， 45， 46 
79) Clegg， ibid. p. 23 
友愛協会近代化の内包した矛盾 (173) 69 
しかしこの問題を十分に明らかにするためには，私はまだ子がUてし、ないが，
〈斗の小論のN ・(1 )の取後)にあげたような，この時代に勢力を仲ばす新し
い型の組織， I合同協会」・「 般大協会」・「集金埋葬協会」・友愛協会ではない
「筒易生命保険会社」など白それぞれについて，近代化の展開の中で果した役
割についての十分な分析が必要であると考土ている。
